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加强市场风险监管，美国证券交易委 员 会 （)./）要 求
管理当局对公司 面 临 的 市 场 风 险 进 行 分 析 ；&00, 年 ，
针对以前风险披露规定的不足，)./ 出台财务报表列
报第 1- 号（’22 3451-），对衍生金融工具、衍生商品
工具会计政策披露与衍生金融工具、其他金融工具、衍



















































如 ，011/ 年 ，23456789 公 司 披 露 利 率 下 降 0:: 个 基 点
损失为 ’;: 万美元，投资者可能会顺理成章地认为利
率下降 <:: 个基点的对应损失为 =<: 万美元。但事实
上，衍生金融工具的利得与损失可能具有指数规律，若
利率下降 <:: 个基点，则 23456789 公司的可能损失将
































<-确保信息披露的充分 性 。充 分 性 是 指 与 使 用 者
决策相关的信息，不论是定量或定性信息，只要具有重
要影响，都应当通过一定的报告形式予以披露。基于这
一披露要求，可就市场风险披露的上述缺陷提出如下
改进思路：
（0）上市公司应就交易合同、从事业务涉及的市场
风险类型予以及时、充分、准确的披露。尤其应对表外
业务、场外衍生证券合同涉及的市场风险，要求上市公
司作出披露。
（<）上市公司应对市场风险进行多元预测分析。研
究发现，使用多元预测分析有助于人们对未来潜在事
件的变动范围有一个更好的了解。与单值风险评估相
比，多元预测分析对不同概率分布的结果进行描述，可
以提供更多的信息，相应减少投资者的盲目乐观，从而
有助于投资者作出理性决策。
（’）上市公司应进一步扩大市场风险信息披露的范
围，涵盖未进行套期保值的市场风险披露。同时，应就
利率、汇率、商品价格、证券价格变动等每一类风险的
重要组成部分予以披露。披露分类风险的内部构成，可
使投资者更好地解读市场风险信息并在具体投资决策
中作出理性的回应。
,-./0123456’()78
在我国股票市场中，会计信息披露文件一般包括
招股说明书、上市公告书、年度报告、中期报告和临时
报告。其中，招股说明书和年度报告最具代表性。就风
险披露而言，我国的招股说明书中已作出较为全面的
规范，但在年度报告中，市场风险的披露却显得不够：
其一，对市场风险披露未作具体规定，对石油、天然气、
金融保险业等特殊行业的市场风险披露缺乏具有针对
性的规定。其二，会计报表及其附注对某些特别项目的
风险的披露不够充分，譬如，在衍生金融工具方面，尽
管目前国内上市公司较少涉及此方面业务，但从前瞻
性的角度来看，上市公司日后将会更多地运用衍生金
融工具，有必要对之作出相关的披露要求，以有助于投
资者作出理性经济决策。"
